
















































































































































































































































































ナイト (Mennonites) である。米国では、ブラザレン (Church of Brotheren)
と同様に「平和教会」と呼ばれている。メノナイトとは、オランダのメノ・
シモンズというリーダ－に率いられたピュリタンの一派を言う。メノナイト
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